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O objetivo deste projeto é mostrar para as pessoas, profissionais da saúde e principalmente 
enfermeiros a importância de entender o que é a anorexia nervosa, um trantorno alimentar causado muitas 
das vezes pela busca do “corpo perfeito” presente em sua maioria em adolescentes mas que com a força de 
vontade e auxílio da enfermagem pode ser curada. A finalidade deste estudo é buscar identificar e 
compreender os diversos fatores precipitantes desse processo de adoecimento que é a anorexia nervosa e 
quais os cuidados e apoio que o profissional de enfermagem pode estar dando ao paciente diagnosticado 
com essa doença. Para desenvolvimento deste estudo foi realizado uma revisão bibliográfica sobre o tema e 
uma pesquisa de caráter exploratório com alunos de uma escola pública na região de betim na faixa de 11 a 
14 anos, todos assistiram a um vídeo explicativo sobre a anorexia nervosa e responderam  um questionário 
referente ao assunto. Dessa forma, conscientizamos e obtivemos dados relevantes resultantes do projeto.   
 
 
 
 
